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Antimonii attrsQiones {feries 49), ob necesfariam folu-
tionibus acidi abundantiam, difficiliores indagatu, parum exa-
minatas fuisfe agnovit. Primum in ferie locum acido Jatis
competere, faccharinum prte vitriolico, acida vitrioli_ nitri 6c
faiis prse arfenicali 3 & hoc prae aceto valere certum habuit.
Magnefium (feiiejs Eo) f, metallum a Cei. J. G. Gahn re-
du&ione tum nuper elicitum, cujus calx naturalis nigra phlo«
giito opus habeie cenfebatur, u.t ab aciciis lolveretur, acida
facchari, tartari, acelofeitce, citri , phosphori &■ fiuoris_ prsc
vitnoiico, nitrico & faiis marini; marinum pras vitriotico; ar-
fenicaie prae aceio eligere obfervavit Bergman. Cetera dubia
fuerunt.
Anno 1783 novam edidit Bfrgman attraflionum eledi-
varum tabulam (m) non modo numero fabftantiarum intra
fpatium cfto annorum deteftarum auctam & amplificatam, fed
varia quoque ratione, per profe&us fcientiae interea acquifitos
emendatam. Quam expofituri, ut fuperfluas evitemus npeti-
tiones, nonnifi m faftis ad priorem tabularn mutationibus per-
cenfeudis commorabimu v.
Eodem iere affinitatis gradu a menftruis acidis fufcipi
ipfi videbantur argitta & fubfiantice metaUicce 3 exiilimanti, pha;-
nomena prte-cipitationis argillae per addita metalla, excesfui
acidi folutionis tribuenda esfe, cum argilla acidis fatiata ple-
rumque infolubilis fit, proptereaque dejiciatur, a metallis non
decomponenda. ArgiUam igitur ante metatta in nova tabuia
locavit. Loco metalloium in priore tabuia nominatorum, jani
caicium melatlicarum fubflituit nomina', quia nunquam metalla,
nifi ad aliquera gradum cakinata, ab acidis folvantur. Sed
cum ex multifaria experientia comperisfet, vix unquam unam
caicem metallicam alteram ex folutione metallica prtecipitare,
N con-
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conclhfit, nuliam d;ati cujusdam acicli refpeftu ilia-ruro indagatam
esfe eligendi virtutem, praecipitationfs vero iub forina'metallica
unice ex diverfa. calciura. ad phlogitton attra&ione effici; quocl
eo tpfL probabilius fuit, quo certius jam- innotcfceret   eodem
übiq.ue ordine, quodcunque- ad; folutionen* adhibitum fueiit
acidum,. metalhij fefe nmtuo prascipitare. Hoc quidem^ non-
nihil. differente ab; ordine metallis prius asfiMgnato,, oalces me-
tallicas in feriebus acidorum jam enumeravit, Spiritum- vini ,,
eujus tfficaciami ad acida- iblvcnda utplurimum perfpicua fuit,,
in. his feriebus. addidit,.
Seriem> novae* taJiulag' pritnam,, five affihitatum ■ acidi' vi-
trioii- explicaturus,, mentionero injtcit Bf.rgmasn experimento-
rum Lavoisieri,, coropofitionem hujus acidi ex, iulphure &
aeMre puro fpe&antium, fecf adhuc de vei jfiinilitudine theoriae
Scheelianae perfvafus,, quod fcilicet ipfa- caloris uiateria ex%
phlogifio' &. aeMre puro, conliituatur, non dubitavit,, quin aei-
dum vitrioli,. totum quantum: m iulphure latensj. augmentum
ponderis- ful nonnifi-- ex aquat habeatj, quae. una cum calore,,
omnibus adhaeri.-at acidis libecis.. Ouiinem affinitatum hujus
acidi eundem esfe ac fex fequentiuro acidorum i.lVries> 2 7),.
■ffienfuif,, excepto,, quod; nirais, volatalia, via ficcw. igais- viro non,
iultineant,.
Ihter fubftantias- cum- acido- fiuoris- { fer. 8)} conjungen-
das, ierranvfiiiceam ,. in priore tabula non obfervatam, infeiu-
jt, quas evidenter ab. hoc acido folvatur. P/dogiJton vero> ih-
hoc acido abundans, ulterius ab eodem fufcipi probabile non.
fuit. Affinitate ad aciduin arfenici (fer. 9), phlogijtonr etiam-
via) htimida,, gtquce anteponendumi.- esfe judicavit,, cum fub-
fer.il iolutione produ&a arlenici calx alua, ab- aqua fepare-
tur,. Siiicem;, quae cum aciclo> boracis, faciie in vitrum abit„
f,ubftantiis.> via. ficca ipiii conjpngendis; (fer.. lO); addidit..
Plu>-
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Plurium recens detcctorum, yej antea ininus cognitorum
acidorum affinitates in -nova tabula expofuit, ut acidi benzoeS
(ier. 15) a Schef.le tiuper defcrip;i, quod catcem prae aliis
terris & alkalibus appetit: acidi Juccini (fer. 1,6) quod terram
ponderofam caiii, caicem roagneliae, magifiam aikaiibus non
obicure uraefe.-ft: acicli facchari iaciis (fer. 17, i.Md.m a Scheele
patehtfiti, quod terras atkaiinas -prae aikaiibus amare videbatur,
Mlicet Ordo inter iilis non manifellus esfet: acidi laciis (fer,
19) cujus cognitio etrain Scheelio debetur, qua ordinero fub-
ilantiarum attr.ifi.irum, aceto timilis.: acidi e febo (fer. 21),
jubente Cr-bll, deiiiila^ioue parati, cujus ■ordinem attra&ionum
xonjcidando poiuit conveoice ordini plurimorum acidorum
■vegetabilium: acidi psrtqti ,(fer. 23) e fale urinae «btenti,
quod, fecundum interpterationem Proustii, inter nova acida
referendum esie putavit Be;;gman, quamvis ex infolubilitate
c-jiis in .fpiritu vini aliisque proprietaiibus, ptsefentiam aikali
minerahs in eo fufpicaretur 3 cujus attradiones, attradtionibus
acicii phosphori limillimas invenit; acidi ,coeruiei berolinenfis
(ier. 24) a Schsele inVeitigatf, quod atkaiia lerris praeferre
& niitatta .notabiii vi appetere vifum ,efk.
Ex experirnentis Crellii patere commemoravit, quod dt-
haiia fxa (feries 26, 27) acidis fiuorico .& phospborico non
cedat aciclum fbi, De cetero oblervavit, acidum fiuoricum
alkali vegetamli phosphorato additum tnox prsecipitare falem
triplicem <x acido .fluorico, alkaii vegetabili & filice -compo-
iituro, -acidum vero arfenici nihii vaiere in alkali phosphora-
tum, aciclum facchari praeponeudum esfe acido iartari 3 & hoc
ipfum acidis acetofett.ee, fuccini & citri,3 quorum inter fe loca
non fatis firmata fmt, haec -vc-ro omnia fotiora esfe acidis
formicarum 3 laclis & .benzots3 acetum vincentibus: acetum prae-
itare acidis boracis, periato, vitrioli & nitri phlogifiicatis;
his ct-dere aereum, nonnifi acido coerulei berolinenfis, filice 3
fulphure & oleis potentius: olea fuiphuri ab alkalibus non
N 2 minus
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minus quam a terris alkalinis praeferri videbantur, cum olei
gutta hepatibus infliilata coagulari ad formam faponis al-
bidi obfervaretur,
Atkali voiatili (fer. 28) via humida eundem omnino af-
finitatura ordinem attribuit, ac alkaiibus fixis. Utrobique in
fiova tabuia, asri incifa , invenimus tignum phtogifii loco cat-
cium melatticarum, quam prioris tabulae nmtationem pro errore
fculptoris habuiinns, eoque confidentius in noflra tabulrc hu-
jus transfcriptione corrigendam esfe duximus, cum ej.usdera
nuliam in textu Bergman fecerit mentionem.
Circa affinitates terrce ponderofcv (fer. 29')', monuit acichm
Juccini locum inter acida Jhcchari & fiuoris via humida occu-
pare, & acidum febi_. cujus vires eeteroquin nOn fatis cogni-
tae fint, probabiliter poft acidum muriaticum esfe coilocandura:
atque per acidum hmzoicum luculenter extrudi acetum..
Ex experimentis Meyeri nuper vulgatis intellexit jam
Bergman* terram f.licesim (fer. 55) fub defiillatione acidi fluo-
ris non ab integro formari, fed in mixta masfa antea pras-
fentem, a vaporibus acidis folutara fuisfe»
A'e'rem vitaiem , ut in ferie 3g fignificavit, cum phtogifio<
conjungi pcrfpicuum Bergmanno iuit, quo vero ordine 3b
aliis attrahatur fubftantiis, & qus cum his producantur con,-
nubia, valde incertum, cum diverfas chemicorum fententia3
de natura hujus aeris confiderasfet, & probabilitates. earum
mter fe contulisfet.
Phlogifion,. cujus affinitates ferie 3.6:ta exprfmere voluit,
fvadentibus recentioribus experhnentis, exiftimavit fere pu-
ruus adesfe in aere inffammabrli e metaliis fepara-to: Qui
«um nomiifi vi ignis in aere vitali aceendi queat, indicare-
vifus
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vifus cft, difficulter admodum conjungi inter fe phlogifton &
aerem vitalem, quse antehac pro msxime affinibus habuerat,
Faciiiorem, quse in mixtione aeris vitalis cum aere nitrofo
cernitur, eorundero co.-.junftionem e duplici dependere eenfuit
affinitate, accedente nempe inter aquam & acidum nitri attra-
ftione, Secundum hypothefin, quod materia caioris ex phlo-
gillo & aere vitali compofita fit, competeret aeri viidti in
hac ferie locus inter calcem hifdrargyri , quse ad modum cal-
eium metallorum nobiiium, phlogitton redu£tioni necesfarium
e folo igne extrahat, & calees metallorum ignobilium, quae
corilimilt modo reduci nequeunt. Sed contra hane pofitionem
monuit Bergman, neque ignobiiium metallorum calces omni
carere facultate calorem decomponendi, & phlogifti copiam
ex eo iibi adfcifcendi, quamvis non redu&ioni fuse fufficientem
ita acquirere posfint.
Et obfervavit generatim, qtiod faepius ab aclione plu-
riuro afiinitatum dependeant effeftus, qui folius phlogifti at»
tradtioni communiter adfcripti fuerunt, atque quod inaequali
vi, eidem corpori adhjereat phlogifton pro diverfa fui quan-
titatej qnamobrem follicite diftingvendum iit inter notabiliorem
sifum, quo iubftantiae cuidam prima accedat phlogifti portio,
iptiiri artMte fecum connetL-ndo coagulans, & minorem, quo
fuperveniat nova copia phlogifti corpus ad naturam inflamma-
bilem reducens. Quamvis jtaque difficiliimi negotii fit, inter
iingulas lubfiantias, qute cum phlogiito uniantur, verum ex«
ponere auraciionum ordinem, nonnullarum tarnea loca indu«
bitata esfe judicavit. Sic certum esfe, qiiod acidum nitri
vi fortioris attraSionis fulphur decomponat, cum etiam fine
ebullitionis catore id lentisllme nat, quodque idem acidi mu-
riatici principia in inferiore teroperatura divellat: quod acidum
falis dephiogifticatum ex arfenico albo acicium arfenici & ex
phosphoro cicidum phosphori extricet, & quod acicium arfenici
acido phosphori fortius appetat phlogifton, quoniam foperfkies
phos»
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.phosphori in acidum arfenicale immisfi ex reducto aifenico
,mox nigrefcat: ,& denique quod ordo a.tti «clionum inter di-
Verfas calces metaliicas & phlogifton, inverfus fit ejns, quo
ab acidis fufcipiantur metalla fe invicem a folutionibus prseci-
pitantia. —-. Adhsec monuifj in ferie hac via flcca ■0.-rdinanda,
acido arfenici locum competere ante cai-csm :argenti, quoniam
,arfenici acidum iiccum cum argento in igne tortum hujus
portionem, nonnihjl caicinatarr, lolvit.
AttradMtiones materice caloris, -obj.-dum feriei 37:rnae, ex-
plicans meminit ,de incerto, utrum oronia ghaenouitiia
a feparatione, plerumque vi phlogifti fuccedent'*, materiae
iCujusdaro fubti.lisfimre in corporibus haerentis derivanda fint,
.anne fsepius re vera ex ipfo phlogifto & aere vuali, confli-
tuatur, quae antea non adfuerit, inateria calo.ris. iQualiscun-
que ,lit caloris causfa, patere viium eft, abundare eam in
aeris fpeciebus, quaruro elafticitatem e,ffieiat; proinde maxi-
mam esfe ejus affinitate.ci ,ad corpora aerifonnia, deinde
eam a liquidis facillime vaporantibus appeti.3 quse lub evapo-
ratione calorern ligando frigus producunt. Ex globo ther-
mometri bydrargyrei iiquido vaporabili humrdiato, calorem
hydrargyri per vitrum itd vaports transferri obfeivavit,, ideo-
que hydrargyro :minor quam vitro, ,h.uic minor quam alteri
liquori competere videbatur ,ad calorem attra,dio. Et in ge-
nere eas cbfervatas fuisfe naturae Jeges animadvertit :: quod
caior cujuslibet corporis fpecijicus, aucla hujus fuperficie interna,
crejcat, .& quod minor idem Jit in corpoyibus phiogifticis quam
in dephlogifticatis.
Series affinitatum futphuris, five sg:va hujus tabula?, non-
nihil differt a ferie fulphuris tabulae prioris, jam enim ob-
fervavit Bergman, catces antimonii, piumbi, fianni, argenti
hepati falino ironiisfas fuiphur alkali vegetabili eripere, atque
alkaii voiatiie caicem ex hepate calcis detusbare.
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Ad explicnndam feriem jgjnam,. affinitatum hepatis ful-
plnr/is,; obfervavit,, etiam antiinonium via huroida ab hoc men-
itruo fufcipi,. & carbones vegetabiiium- tam humida quam ficca
via disfoLvh
MelaUicas quod attinef lubflantias, in feriebus 44: — 5g
dfcfignatas, animadvertit,, via humida übique ealcium metalli-
carum affinitates conliderari, cum non fub alia forina a mate-
riis- humid-is- fufcipiantur metalfa, via ficca 1 vero ipforum roe--
tallorum, quae non mmata & fecum invicem & cum fulphure
i"i igne confundi posfinc.. Comperit vero calcem auri ab acido
f.hi folvi & cum acido- coerulei berotinenfls coire" in pulverem
aibum, qui ab abundante- acidb folvatur: in- calcem platince 1
neque prascipitando- neque folvendo quidquam- Valere acidum'
cot-rulei beroiin.r caicem arg.enti ab acidofebi' pariter fere ac ab
acido Jaiis omnibus eripi aliis acidis,, eandem ex argentO' ni-
trato pL ne-dej.ici per acidum- facchari la&is , & per acidum ar-
fenici adeo imperfi £te,. u-t hoc acido nitrico poftponendum esfe
videretur,. ipfaroque aciclum coerulei- berol. pra; ab'rea> praeferrej:
caicem hydrarguri torti&fime attrabi ab acido> febi, quod; alia
omnia,. etiani acidum, faiis', divellatj, acidum facchari t_.i7tis hy-
dirargyrum ab acido nitrico folutum deturbare,, muri&tico vero
eundern cederej igno'araque esfe ejus,-. refpeifu acidi vitri-
oii vinr, aticium coerulei berol. hydrargyrum aeratum decom*
ponere; e plumbi focietate acida febi & facchari laciis expel--
lere aciclum- marinum, nec non niirofum: acidunr coerulei bero-
linenhs viduum nihil vah-re in iolutiones plumbi, fed ope
duplicis attradlionis vi illius dejici pulverem album ab abun-
dante acido non folvendum: calcenv cupri cuml acido afreo'
conjundtanv vi acidi berolinmfls nudi fubtrahi, acidum vero
berolinenfe alkali adunatum- omnia fecernere alia acida &.
prarcipitatum fi-cunv cupium dejicere nimio. acido berol, totum,
ab aliis acidis nonnifi qua pa-rtem fofvendum, in alkali volatili
conoentrato iolubile^ex, eodein. iterum per. aquam dejiciendum*;
e con-
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e connubio ferri non fejungi acidum vitrioli psr aciduni fac-
chari iacJis, iacile vero acicium febi, quod etiam acido nitri
ccdat* ex acido aifrso praecipitari ferrum vi acidi berolincnjit
nudi, ex aliis acidis nonnifi hoc alkali faturato: qua attradti-
ones ad catcera fianni, praepollere aciduni Jebi acidi marino 3
hoc vero aeque ac acidum vitrioli, acidis arfenici & facchari
lacJis: vismuthum ab acido nitri folutum, cum acido Jebi ire
pulveretn segre folubilem praecipitari: calces vero niccoli &
arfenici, acido nitrofo cedere acidum febacicum: cobaitum alkali
phlogifticato (f, acido coerulei berol, nupto) e folutionibus
acidis deturbatum neque ab hoc fale, neque ab acidis foivi;
zincum praeferre acidum viirioii pne acido facchari taclis &
nitrofum prse acido febi; zincum alkali phlogifticato dejeaum,
etiam ab hujus nimio intadtum manere, ab acidis vero additis
fufcipi: calccm antimonii lortisfime fibi adjungere acidum fibi,
deinde acidum faiis: e connubio calcis raagneflu aibce (fcil.
quae ad focietates acidorum apta fit) expelli aceiw.n per acida
nitriy fichi & arfenicij via ficca cum roagnefio etiam fiderum
conjungi, metallum in ferro frigide fragili a Bergmanno de-
te£tum, cujus natura , quod ncmpe e ferro & phosphoro com-
pofitum esfet, a Mf.yf.RO hoe fere teropore patefadla & a
Schkele poflea confirmata, Bergmanno nondum innotuit:
Obfervavit id ab acidis vitrioii, nitri & falis a^gre folvi,
idemque, in ferie praecipitationum mutuarum metailorum ex
acidis, plumbo praeponendum videri.
His prseroisfis, progredimur ad novam Bergmanni
tabulam defcribendam:
1. Acidum vitriOLl:] V. H. terra ponderofa, aikati fixum ve-
2. Acidum vitrioli getabiie, atkati flxum minerale, caix,
PHLOGlSticatum : magnefla, aikati voiatile, argitta, (caix
3. Acidum NlTri; zinci, c, Jerri, c. magnefli, c. cobaiii 3
4. Acidum nitri c. niccoli, cplumbi, c fianni, c.cupri,
phlOGlstjcatum.' c, i>ismuthi3 c, antimoniit c arfenici,
5. Act-
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5, Acidum salis i catx hjdrargyri, c argenti, c auri, "_>
f, marinum; j piatince), aqua, fpiritus vini, phiogifion.
6, Acidum sALis } V. S, pro teriebus 1, 3, 5, 7, phtogifion 3
dephlogisti- j (terra ponderofa, aikali flxum vegetabile 3
catum: I alkaii flxum minerate, caix, magnefla)^ (al-
7. Aqua regia: j kali volatite, argiUa),
g. Acidum V, H. caix, terra ponderofla, magnefla, alkaii fi-
FLUORis xum vegelabiie, atkali f. tnineraie, alkati volatite,
mjnera- argitta, catces metaUorum, aqua,fpiritus vini, fliex.
lis: V. S, catx, terra ponclerofla, magnefla, aikali Jl-
xum vegetabiie , alkali f_ mineraie, caices metaUiccs3
alkali volatite, argiila.
■Q, Acidum V., H. terra, alkaiia & calces metaUicce ut in ferie
arseni.cc '3:va, fequuntur phlogifion, aqua, fpiritus vini,— — V, S, phlogijlon, cetera ut in ferie B:va,10« Acidum Haec feries eo tantum ab g:va differt, quod
Boracis., V. H. loco filicis pofltum fit phlogiflon t & V, S.
ultimo loco addita
fliex,
11, Acidum saccharc ] V. H. fubftanthe omnes ut in fcj
12. Acidum tartari: \ rie iO:ma.
13. ACIDUM ACETO&ELLiE: »
14, Acidum citri: J
13, Acidum BENZOest V. H. fubftantiae ut m ferie \<_.\cmj—- ■>— — — V. S, fubliantiae ut in ferie Blva.16- Acidum V. H. ierra ponderofa, caix, magnefla, alkati fi-
succini: xttm vegetabile, alkali f. minerale, aikali v@laHle9
argitta.} calces metatticce, aqua, fpiritus vini3 phio-
V. S, terra ponderofa, calx, magnefta, alkali f.
vegetabiie, alkaii J. minerale, catces metaUicee , al-
kali volatile, argilla.
17. Acidum SACCHARt lactis: V. H, fubftantiae ut in ferie 10:ma.
V. S, fubftantise ut in ferie g va»
18, Ac£
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18. Acetum: | fubftantipe omnes ut in ferie
j, l:ma, except> quod via ficca19; Acidum lactis:
20, AciDUM formicarum: j heic deflderetur phiogifhn.
21, AciDUM sebc l V. H, fubftantiae ut in f.-rie !o:ma.
22, Acidum phOsphori:^ V,. S, fubitantiae ut in (erie g.:va.
23 Ac:dum ut in feri-.bus proxune p.rtecedentibus, excepto
perlatum: quod V. H.. defiderentur/b/rzYz/j' vini & pi,togiflon,
24, Acidum coe- V. H.. alkafi Jxum vegetahite , alkcti fl. i.-ii-
rulei BEROLi- nerafe, alkati voi.itits, caix, terra pondero-
nensis: fa, magneiia, argitta, cat.es mHatiicce, aqa.a.
25, AciDUM V. H. terra ponderofa, catx, aiati fl. vegetab<t>,
aSreum:. atkati f. minerafa, magnefla, afaati voti. 17, ar-
gitta, cates metatticce-, aqua, Jpiritus- viui,, oicc
ceiherea, ofaa ungvinofa.
26, Alkali ]. V. H. acidum vitrioti, ac. nitrt, ac. fiiis,
Fixum
' ac. fluoris , ac; phosphori, ac, farckari, \ac_.
VEGETAKJXE: t tartari^ ac. arfeniri), (ac, aeetofeilce, ac. fuc-
-27. A_.K.ALH ' cini, ac. citri i,, Jormicarum^ ar. fxSis ,.
Fixu.vi sc. benzoes), acetum, {ac. perfatumr ac. faCclia-
minerale: j' ri laflis, ac ho^acis, ac. vitrioM pi.logiftica-
tum, ac. nitri phfigifilicatum),- cic. aSreum, ac;
coerußi berotinenfts, aqua, btka unguinofa 7
{fijjhur, cclces metallictx.
V. S. ac. phosphori, ac. perfitum, ac; boracis,
ac. arfenici. (ac.. vitriofi, ac. nitri. ac. fafas,
ac, febi,. ar. fluoris,. ac. Jucrini', ac. formica-
rum, ac; faclis,. ac, benzoSs, acetum). - - -
(terra ponderofa, cafax T magmjia ,. argilla, fl-
lex,. fvtpitur);
23. AlkAlivolatile; V" H. fubfiantiae ferierum 26.^27, V. H„
V.. S. fuMantiie ferierum 26, 27,.
V. S_, omislis 4 acidis fixis ibidem pri-
mo noininatis.
29. Ter,-
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.29. Terra pon- V. H, ac. vitrioti, ac. facchari, ac, fiuccini,
DKROSA: cic, fiuoris, ac. acetojettce , ac, phosphori, ac,
pcrlatuin, ac. facchari JaStis, ac, nitri, ac.
Jajis, i ac. febi, ac, citri , ar. tartari, ac,
arj/nici), ac. Jormicarum, (ac, laciis, ac,
benzocs), acctum, (ac. boracis, ac, vitrioli
phlogiji,, ac, nitri phiogifl., ac, acreurn), ac.
coendei beroJsn., aqua, ojea ungvinofa, fuiphur.
V. S. ac, phosphori, ac. perjatum, ac, bora-
cis, a.c. arfeni_ci, ac, vitrioli, ac. fuccini,
ac. fiuoris, ac. nitri, ac, falis, ac. febi, ac.
Jormicarum, ac. lacJis, c,c. benzoeS, acetum,- - - (aitcji fiixum, fulphur _ cajx plumbi).
.50. Calx: V. H. ac facciiari^ cc, acetofellcc, ac. viirioli, ae.
tartari , ac. fvccini, cc. phosphori, ae perfatum, ac,
facchari laSiis, ac. nitri, ac. faiis, ac. fiebi, ac.
fluoris, ac. arfcnici, ae, Jormicarum, ac. laSlis 3
ac citri, ac, benzoc/s, -cetera ut in terie 29,
V. S. ac. phosphori, ac. perfatum, cnc. boracis, ac.
arfeniei, ac. vitrioJi, ac. fuccini, ac, nitri, ac. fa-
lis, cx.febi, ac- fuoris, ac. Jormicarum, & ce-
tera ut in ferie 29.
51, MMagnesia: V. H, ac. faccluxri, ac. phosphori, ac, perla*
tum, ac vitricli, ac, fiuoris , ac, fibi, ac. ar-
fenici, ac. facchari faclis, ac. fuccini, ac. ni-
tri, ac.Jalis, ac. acetofellce , ac. tartari, ac.
citri, ac, formicarum, reliqua acida feriei 29
- - fuiphur,
V. S. ac phosphori, ac. perjatum, o.c. boracis 9
ac, arfenici, ac, vitrioii, ac. Jtuoris, ac febi ,
ac. fuccini, ac. nitri, ac, falis3 ac, Jormicarum3
cetcra ut in ferie 29.
O 2 52- Ar
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52, AegillA.* V, H. ac. vitrioii, ac; nitri, ac. fatis, ac. fae-
chari, ac, arfenici, ac. fluoris,, ac. febi, ac. acc-
tofettx, ac. tartari, ac, fuceini, ac fccchari la-
Ttis , ac, citri 3 ac. phosphori, ae. perfatum, ac.
formicarum, cetera acida ut in lerie gg.
V. S. cc. phosphori, ac perlatum, ac. boracis %
ac. arfenici, ac. vitrioli, ac. nitri, ac, falis,
ac.fluoris, ac fiebi, ac; fv.ccini, ac; formicarum __
cetera ut in ferie 29.
33* T£RRA Silicea: V, \\..{acidumftuoris , alkaiifixum vcgetaliky)--— —" -—V. S. {alkati fixum, acidura boracis,. ac„phosphori ,. flr, pertatum, calx plumbi).
34, AgUA: V. H. alkali f. vegetabile, alka.ti J, mmerale, alkcdi
volatile,. fpiritus vini, alkali vokttiie aSratum; alkaii
vegetabiie vitrioiait.m\. cet/her, „ - - - - acidum vitri-
oli; aikcili vegetabile viirolatum, argitta vitriolcUa_,
ferruni vitriolatum, iiiydrarg.yrus faiilus,.
35, AeR vitalis: V, H. phiogifion,.
36. Phlogiston: V. H. ac, nitri,. (ac. viirioW, trc. fatis de-
phiogifiicalum),. ac, arfenici, ac phosp!iori T
calx platince, c, auri, c. argenti, c, hydrar--
gyri, c, arfcnici, c, antimonii; c, vismuihi,.
c. cupri, c. fianni, c. plumbi , c, niccoli, cv
cohatti, c magnefli, c, ferri,, c, zinei,.. aqm-_-
V. S. calccs metallicce, eodem ordine ac
.V. H. prteterquanv quod acidum arflenici lo>-
catum fit inter calces auri & argenti, quod-
que magis- incertus (it omnium ordo.
37. Materia V, H, a"e'r, (cether, fpiritus vini, alitaii uotatite)y
galoris.; aqua; oiea cttherea,, vitrum, hvjdrargijrus..
58, Sv^
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38. Sulphur: V. H. (catx ptumbi,. c, fianni , f. argmti, e,
hydrargyri, c. arfenici, c, antimonii, c. ferri ,
alkaU Jixtim, alkali volaiiie)., [terra ponderofa 3
cedx, magneflay, - - - olea ungvinofia } olea cethe-
tea, cether, fpiritus vini.
V, S. alkati fixum, flerrum, cupriim, fiannum,
piumbum, argentum,. cobaltum, niccoium, vis-
muthum, antimonium, hydrargyrus, arjenicum.
39. Hepar V. H,. calx' auri, c argenti, c, hydrargyri, c,
sULPHURfS-: arfenici, c, antimonii, c, vismuthi, c. cupri , c,
fianni,. c piumbi, c niccoli; c cobaiti; c, ma->
gnefli, c, ferri, - - - - fipiritus' vinit aqua.— V. S. mag.nefimm ,■ Jerrum, cuprum3 fiannum rpiumbum, cirgentum,, aurum, antimonium, cobcdtum3.
niccoluniy vismuthum,, hydrargyrus , arfenicum.
4©". SPTRrTUS V. H. aqua, (cether, oiea mtherea, attiaii fixumy
vini: alkali voiatiie, hepar fuiphuri-s )',, fiutphur,
41. /Ether; V. H, (fpiritus vini, otea cetherea 3 olea ungvino
fa, aqua), futphur,
42, Oleum m- V. H. cethcr, fpiritus vini, olea ungvinofa^,
thereum: alkaiia jixa, fuiphur.
§g. Oleum un- V. H.. cether; otea cetherea 3 aikalia fixa, aikali
gvinosum: votatile, fulphur.
44. Ca-lx auri: V. H.. cether, acidum fcdis, aqua regia__ aci-
dnm nitri,, ac„ vitrioli _, ac arfenici,. ac. fiuo-
ris,. ac, tartari, ac,. ph&sphori, ac. febi3 ac_.
coerulei bereiinenfls. - - - " aikaii fixum 3 al-kali voiatile,.— AuRUM': V. S. hydrargyrus, cuprum:, argentum3 plumhum-y.vismuihim, fiannum, antimonimn , ferrum, pta-
iina, zincum, niceolum , arfenicum, cobajiui-n <_
magneflum3, hepar fufphuris,.
45. CALX
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45- Calx platin/E,: V. H. atber, acidum fialis, aqua regia,
,ac nitri, ac. vitrioli, ac arfenict, ac.
fiuoris, ac. tartari, ac pbospbori, ac,
febi, ac. fiaccbari, ac, acctofclla. ac ci-
tri, ac. Jormicarum, ac. laSiis, acetum,
ac, fittccini.-— PlatinA: VS, arfenicum, aumm. cuprum, ftannum, vis-muthum, %incum, antimonium, niccohim, co-
baitum , magneflum . fcrrum, ptumbum, argeu-
tum, hydrargyrus, hcpar fuipburis
46, C, argenti: V. H, ac flalis, ac Jkccbari, ac. vitrioli,
ac Jaccbari laSiis ac. phosphori, :.ac, nitri,
ac arjenici, ac. fluoris, ac tnrtari, ac ace-
tojella, ac. citri, ac. Jormicarum cc. laSfis,
acetum, ac. fuccini. ac coerulci berojinenfis,
ac. aereum). - - - a/kaii volatile*— Argentum: V. S. plumbum, cuprum, hydrargyrus, vis-muthum^ flannum, a.urum, avtimonium, fer-
rum., magnejium, %incum, arjenicum, nicco-
ium, platina, hepar fulphuris , fitilpbur,
efl. C, hydrargyri : V. H. a.c Jebi, ac.falis, (ac. fiacchari,
,ac, fiuccim , ac, arfcnici, ac pbosphori),
(ac, vitrisii, a.c. facchari laSfis, ac.
tartari, ac. citri, ac. nitri, ac fluoris,
aretum, ac. boracis, ac, coerui. beroti-
nenfis, ac, aereumi.— hydrargyrus: V. S. aurum, argentum, platina, plumbum,flannum, zincum, vismutbum, cvprum,
antimonium , arjenicum , ferrum, hepar
fulphuris , Julpbur.
4g C, plumbi: V. H. ac. vitrioli, (ac.fiebi, ac. Jaccbari ta-
Slis, ac. Jacchari, ac. tartari, ac, pbosphori,
ac. acetofelfa), (ac.falis, ac. nitri, ac. fluo-
ris_ ac, citri, ac, formicarum, ac laSiis,
acetum,
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acetum, ac. boracis, ac; coeralei berolin.
ac. tieretim). alkali fixum, - - - -
otea uncrvinoja,
rLUMBUMt V. S. (nurum, argentum, crtprum; bydrargyrus,
vistmttbum , fiannum , antimonium , platina,
arfenicum. zincum, niccolum, ferrum), bepar
Jitfpiuris, Julpbur,
49. C, cdpri: V. H, ac Jaechari, (ac. tartari, ac, falis),
ac. vitrioii , (ac facchari laTiis, ac. nitri),
(ac.Jebi, ac arfenici; ac. phospori, ac. aceto-
fettce, ac. fwccini. ac. ftuoris, ac. citri, ae.
formicvrum, ac. la&is, aeetnm, ac, boracis;
ac coeruli berolin ). ac. aereum. - - - - alkali
fixumr, aikoli volatile . oiea ungvinofh.— Cep um: V. S„ (anrttmj argentum, arfenicam, ferrunr,magnefium, zincunt, antimonium, platina, (lan-
mun . plumbum. niccofum, vismtttbum. cobal-
tum) bydrargyrus, hepar fatinum, Jufphur.
50, C. F"Ki: V. H. (ac. Jacchari, ac, tartari), ac vitrioii,
(ac. Jacchari ta&is ac Jalis, ac. nitri), (ac,
(alfs, ac. phospbori, ac arjenici, ac. aceto.
ficiia, ac. fiuoris. ac. fiuccini, ac citri, ac for-
micarum, o.c. laSfis , (acetum, ac, boracis,
ac coerulei beroli , ac. aereum '— Ferkum: V, S. niccofum, cnbattum. magnefium, arfleni-cum, cuprum, aurum, argentum, ftannum , an-
fimomum, ptatina, vismutbum, plumbum, hy-
drargyrus) , hepar fatinum, fulphur,
51, C stanni: V. ;».. ac fiebi . ac tartari, (ac falis, ac.
vitrioi, ac Jaccbari, ac. arfenici, ac phos-
phori, a_* nitri, ac.fiuccini, ac. acetofe/ia,
ac. ftuoris - ac. [accbari laStis, ac. citri, ae,
formicarum. ac laSlis, acetum. ac boracis,
ac. coerulei berot. - - - aikttli fixum, aikali
■sofatile: Sta»"
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«—. Stannum: V. S» (zincv.m, hydrargyrus , cupvum, antims-
fiium, anrum, argentum, plumbum, ferrum,
magnefium, niccolum, arflenicum, piatina, vis-
mttbum, cobaltum), hepar fulpburis, fubphur.
52, C viSMUTHI.: V. H, (ac. faccbari, ac, avjenici, ac, ace-
tojeiia, ac, tartari, ac, phospbori, ac, vi-
trioli, ac. fiebi), ac. falis, (ac, ntiri, ai\
fiuoris, ac. fiacchari laSiis, ac fuccini, a'c.
citri, ac. formicarum, ac, taSiis, acetum 3
ac. coerulei beroiin., ac. a.creum), - " - -
alkaii votatile.— Vismuthum: V. S. (pfumbum, argentum, aurum, hydrar-gyrus, aniimonium, ftannum, cuprum, pla-
tina _ niccolum, ferrum, zincum), hepar fii-
linum, Julpbur.
85. C. niccou: V, H. (ac faccbari, ac. acetofelia), ( ac fa-
Us, ae, vitrioti, ac tartari, ac. nitri),
{ac. febi, ac. pbospbori, ac. fiuoris, ac, fiac-
icbari laSiis, ac fuccini, ac citri, ac, Jor-
micarnm, ac, laSfis, acetum), (ac. arjenici,
ac, boracis, ac. coerutei berolin), ac_ a'ire*
nm, aikali volatile.
NiccOLUM: V. S. ferrum, (cobaltum, arfenicum, cuprum^
aurum
__
ftannum, antimonium, platina, vis-
tmithum, plumbum, argentum^ %incum),hepar
Jafinum, fulphur.
54. C, assenici: V. H. ae. falis, ae. fiacchari, ae, vitrioli,
ac. nitri, (ac flebi, ac. tartari, ac. pbospho-
ri, ac. acetoJeUa, ac.fiuoris, ac. Jaccbari
iaSiis, ac, fuccini, ac. citri , ac. formica*
rum, ac, taSlis , ac, arfenici, acetum , ac*
coerufei beroiin.). - - alkali volatile. - - -
®[ea ungvinoftt. - - aqua.
Ar.
